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PaJBI1T1U l 'IeJIOBeKa KaK ;::r,YXOBHOrO cy~ecTBa. He CJIY 'IaHHO B
'IeJIOBe'IeCKOH KYJIbType MHep 3aHHMaeT oc060e MeCTO . I1MeHHo 'Iepe3
HCCJIe;::r,OBaHHe MHepa 'IeJIOBeK HMeeT B03MO)l(HOCTb npHOTKpbITb 3aBecy
CBoero 6bIT I1H , 06peCTI1 TO QeHHoe, 'ITO n03BOJIHJIO apXaH 'IHOMY 'IeJIOBeKY
BbI)I(l1Tb B npl1po;::r,HbIX HenpOCTbIX YCJIOBHHX.
I1ccJIe;::r,oBaHHe M l1epa npe;::r,CTaBJIHeT onpe;::r,eJIeHHY lO TPy;::r,HOCTb. Bo-
nepBbIX , H3-3a y;::r,aJIeHHOCTH BpeMeHH era B03HHKHOBeHHH. BO -BTOpbIX ,
caMO co;::r,ep)l(aHHe M l1epa nOJII1CeMaHTH 'IHO 11 MO)l(eT no;::r,BepraTbCH
paJJII1 'IHbIM HHTepnpeTaQ I1HM . IIpe;::r,JIaraJIOCb HeCKOJIbKO BapHaHToB
06bHcHeHHH CY~HOCTH MHepa. IIepBbIH - MHepbl eCTb aJIJIerOpH I1 H CHMBOJIb l
np l1po;::r,HblX H HpaBcTBeHHblx HBJIeHHH. BTOpOH - :no BbI;::r,YMKH n03TOB 11
)l(peQOB. UeJIb nOCJIe;::r,H I1X - BBeCHI B 3a6JIY )I(;::r,em Ie CO lmeMeHHHKOB.
TpenIH - 3TO HCTOpHH Bbl;::r,a lO~HxcH JIlO ;::r,eH , BnOCJIe;::r,cTBHH 060)l(eCT-
BJIeHHbIX . 3Ta KOHQenQHH MHepOB Ha3bIBaeTCH 3BreMepH3MoM , no HMeHH
BbI;::r,BHHYB lllero ee aHTH 'IHO rO MbICJIHTeJIH 3BreMepa. C06cTBeHHO
MHepOTBOp'IeCTBO Hepe;::r,Ko OTO)l(;::r,ecTBJIHeTCH c rr033HeH . 3MOQHOHaJIbHOe
MHpoBocnpHHTHe HBJIHeTCH OCHOBOH pO)l(;::r,eHHH 06pa30B. 3TO C6JIH )I(aeT
MHep H n033H lO . Cy~eCTBY lOT nCHXOJIO rH 'IeCK l1e 3aKoHoMepHocTH ,
HeOTbeMJIeMble OT 'IeJIOBe'IeCKOH rrpHpo;::r,b l H 06eCrre 'IHBalO~He
peaJIH3aQH lO era TBOp'IeCKI1X cnoc06HOCTeH . B Ha'IaJIe XX BeKa B. BYH ;::r,T
YKa3aJI Ha CBH3b M l1epa c 3MOQHOHaJIbHOH )l(H3HblO , c «MO~HbIMH
aepepeKTaM I1», 6JIH3KHM I1, HO HeTO )l(;::r,eCTBeHHbIMH 3CTeTI1 'IeCKOMY conepe-
)l(HBaHH lO . IIpH MHepOJIO rH 'IeCKOH arrrrepQerrQHH Bce 'IYBCTBa, aepepeKTbI,
BbI3bIBaeMble HBJIeH l1eM , CTaHOBHTCH KaK 6bl CBOHCTBaM I1 caMoro HBJIeHHH.
Bce rrepBH 'IHble MHepOJIO rH 'IeCKHe rrpe;::r,cTaBJIeHHH HBJIH lOTCH B Ka'IeCTBe
Herrocpe;::r,cTBeHHo ;::r,aHHoH ;::r,eHcTBHTeJIbHOCTH; 3aTeM Y)I(e CJIe;::r,Y lOT
aCCOQHaQHH. BrrOCJIe;::r,cTBH I1 A. A. fIoTe6HH (1999) rrpe;::r,cTaBJIHeT TeopH lO
M l1epa KaK 'IaCTb cBoeH 06~eH ;::r,HaxpOHH 'IeCKOH KOHQenQHH H3bIKa 11
MbllllJ IeHHH. B paMKax 3TOH 06~eH TeopHH MHep HBJIHeTCH Ha'IaJIOM BceH
;::r,aJIbHeH llleH 3BOJIlOQHH ;::r,YXOBHOCTHH3bIKa: MHep - n03311H - np03a (HaYKa).
IIpH nOMO~H Bo06pa)l(eHHH H HCnOJIb30BaHHH MHOrO 'IHCJIeHHbIX
3THorpaepH 'IeCKHX MaTepHaJIOB MO)l(HO nOnbITaTbCH BCTaTb Ha MeCTO
apXaH 'IHO rO 'IeJIOBeKa H npe;::r,CTaBHTb, KaK OH BocnpHHHMaeT MHp.
MaKCHMaJIbHOe B)I(HBaH l1e B KYJIbTYPY, KOTopaH I1CCJIe;::r,yeTcH - 3TO
HaH60JIee OnTHMaJIbHblH cnoc06 BbIHBHTb HCTOKH ee nOHBJIeHHH, pa3BHTHH
H nOCJIe;::r,Y lO~ero BJIHHHHH Ha COBpeMeHHble epOpMbI KYJIbTypbI BO Bcex ee
npOHBJIeHHHX, OT n0331111 ;::r,o HaYKH . IIepBoe c 'IeM CTaJIKHBaeTCH
nepB06bITHbIH 'IeJIOBeK 3TO HeH3BeCTHbIH , HaCeJIeHHbIH cBepxb
eCTeCTBeHHbIMH cy~ecTBaMH MHp, Hen03HaHHbIH , TaI1HCTBeHHbIH ,
Bbl3bIBalO~HH cTPax. TaKHM 06PaJOM , nepBbIH 'IeJIOBeK nOJIY 'IaeT HMnYJIbC
H3BHe, B pe3YJIbTaTe p0)l(;::r,aeTcH 3MOQHH. 3MOQ I10HaJIbHOe BoCnpHHTl1e
M l1pa npe;::r,lllecTByeT era OCMbICJIeHH lO . C ;::r,aHHbIM epaKTOM COrJIaCHbI
60JIb lllHHCTBO HCCJIe;::r,OBaTeJIeH nepB06bITHOH KYJIbTYPbI H MbIlllJ IeHHH.
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a 6 C T p a K T H b I X n O H } l T I 1 H , c n o c 0 6 C T B Y l O l l . I , H X 0 6 0 6 l l . 1 , e H I 1 1 O H n O C T p O e H I 1 l O
H e n p O T I 1 B O p e 1 . J I 1 B b I X K O H I I e n T y a n b H b l x C H C T e M . B M H c P 0 J l O r H 1 . J e C K I 1 X C I 1 C -
T e M a x M H o r o 1 . J Y ) l , e C H O r O , C K a 3 0 l . J H O r O , a n O r H 1 . J H O r O c T 0 1 . J K H 3 p e H H } I
C O B p e M e H H o r o 1 . J e J l O B e K a . H o O H a } I B J l } l e T C } I n e p B b I M 3 T a n O M H e T O J l b K O
O C B O e H I 1 } 1 1 1 0 6 'b } l C H e H I 1 } 1 M I 1 p a , H O H e r a O C M b I C J l e H I 1 } 1 . K a K O T M e l . J a e T A. A .
I 1 o T e 6 H } I , M I 1 c P 0 J l O r I 1 } 1 e C T b n e p B b I H 1 1 H e 0 6 x o ) l , I 1 M b I H 3 T a n B
n p o r p e C C I 1 p Y l O l l . I , e H 3 B O J l l O I I I 1 I 1 T I 1 n O B n 0 3 H a H I 1 } 1 ) l , e H C T B H T e n b H O C T I 1 .
3 B O J l l O I I I 1 } 1 M I 1 c P O B , n o e r a M H e H H l O , C B I 1 ) l , e T e J l b C T B y e T H e O n a ) l , e H I 1 I 1 , a O
B 0 3 B b l r u e H I 1 I 1 , ) l , a ) K e Y C J l O ) K H e H H I 1 1 . J e J l O B e 1 . J e C K O HM b I c n H . A H a n O r I 1 } 1 M e ) K ) l , Y
M H c P O M I 1 H a Y l . J H O H ) l , e } l T e J l b H O C T b l O n p 0 } l B n } l e T C } I K a K B 0 6 l l . 1 , e H ) l , J l } l H I 1 X
o p H e H T a I I H I 1 H a n 0 3 H a H I 1 e O K p Y ) K a l O l l . I , e r O M I 1 p a , T a K H B x a p a K T e p e
0 6 'b } l C H e H I 1 } 1 : 1 1 M I 1 c P , I 1 H a Y K a H C n O J l b 3 Y l O T 0 6 l l . 1 , H H n p I 1 H I I H n 0 6 'b } l C H e H I 1 } 1 n o
a H a n O r H I 1 .
H e J l b 3 } 1 H e 3 a M e T I 1 T b , 1 . J T O n o C B o e H c P Y H K I I I 1 0 H a n b H O H 3 H a 1 . J H M O C T I 1 M I 1 c P
1 . J p e 3 B b I L J a H H O n p a K T I 1 L J e H . ) J ; a H H o e C B O H C T B O M H c P a M O ) K H O p a c c M a T p H B a T b
K a K n e p B I 1 L J H Y l O O C H O B Y C T P Y K T y p I 1 p O B a H H } I 0 6 l l . 1 , e C T B a H a B c e x y p O B H } l X -
p O ) l , O B O M , J l I 1 L J H O C T H O M . O T C l O ) l , a - 0 6 b I 1 . J a I 1 , T p a ) l , I 1 I I H H , ) l , a n e e n p a 3 ) l , H H K H ,
6 e 3 K O T O p b I X 1 . J e J l O B e Q e C K a } l ) K H 3 H b H e M b I C J l H M a . T a K K a K O H H 0 6 e C n e 1 . J I 1 B a l O T
n O p } l ) l , O K B ) K I 1 3 H e ) l , e } l T e J l b H O C T I 1 Q e J l O B e K a , K a K H a M a T e p H a n b H O M , T a K H H a
) l , Y X O B H O M y p O B H e . B 3 T O M K O H T e K C T e M O ) K H O y n O M } l H Y T b M . 3 J l H a ) l , e
(2000), K O T O p b I H r O B O p I 1 T 0 6 0 6 p a 3 I I e , K O T O p b I H 3 a ) l , a e T C } I B M I 1 c P e . 3 T O T
0 6 p a 3 e I I 1 1 e C T b T a I I e J l b , K O T O p a } l B n O C J l e ) l , C T B I 1 I 1 T p a H C c P o p M I 1 P y e T C } I B
I 1 ) l , e a n . 3 M O I I I 1 0 H a n b H b l e n e p e ) K I 1 B a H I 1 } 1 n e p e B O ) l , } I T C } I H a y p O B e H b C 0 3 H a H H } I
L J e p e 3 0 6 0 3 H a L J e H I 1 e T o r o C O C T O } l H I 1 } 1 , K O T O p o e I 1 C n b I T b I B a e T 1 . J e J l O B e K .
C p e ) l , C T B O M T a K o r o 0 6 0 3 H a 1 . J e H I 1 } 1 } I B J l } l e T C } I C J l O B O ( 3 H a K - 3 H a Q e H I 1 e ) .
O C 0 3 H a H H e C B O e r O C O C T O H H H H , n e p e B O A 3 M O U . H H B C J I O B O , 3 T O e C T b
B 0 3 M O ) l( H O C T b 3 e p e p e K T H B H O r O O C B o 6 o ) l( A e H H H ( K a T a p C H C ) O T H a n p H ) I ( e H H H . B
A a H H O M C J I Y 'la e , H e B a ) l( H O , K a K H e 'lY B C T B a H C n b I T b I B a e T 'le J I O B e K ,
n O J I O ) l( I 1 T e J I b H b le I 1 J I H o T p H u . a T e J I b H b le - H C T p a x , H p a A O C T b , 1 1 J I l0 6 0 B b
T p e 6 Y lO T C B o e r o B b I X O A a , B b lp a ) l( e H H H . q e J I O B e K e C T b e A I 1 H C T B e H H o e H 3
) I ( l1 B b I X C Y U J , e C T B , 0 6 J I a A a lO I J J . e e c n o c o 6 H O C T b lO c a M O B b lp a ) l( e H H H . 5 I 3 b I K 1 1
e C T b I 1 H C T p Y M e H T B b lp a ) l( e H H H H c a M O B b lp a ) l( e H H H . C a M n p o u . e c c 0 6 0 3 H a -
'le H I 1 H 0 6 b e K T H B H o r o M H p a H Y C T P O H C T B O C B o e r o C Y I J J . e C T B O B a H H H B H e M ,
H B J I H e T C H n O B c e M e C T H b I M , 1 1 J I lO 6 0 H H a p O A n p o r n e J I ' le p e 3 A a H H Y lO e p a J Y
p a 3 B H T I 1 H .
B o B c e x n e p e 'lH C J I e H J - I b I X n O A X O A a x K o n p e A e J I e H l1 lO M H e p a 1 1
M l1 e p o T B O p 'le C T B a , o c o 6 o e B H H M a H H e Y A e J I H e T C H n p o u . e c c y B 0 3 H H K H O B e H I 1 H
0 6 p a J O B 1 1 H a n O H O C H O B e c e M a H T H 'le C K H X p H A O B , n 0 3 B O J I H lO U J , H X
p e K O H C T p Y l1 p O B a T b n p o u . e c c C T a H O B J I e H H H , K a K H 3 b I K a , T a K H M b I I I I J I e H H H .
T I p e ) l( A e B c e r o , 1 1 c 3 T H M M b J B n O J I H e C O r J I a C H b I , B O C H O B e B 0 3 H H K H O B e H I 1 H
o 6 p a J a J I e ) l( l1 T p e a K u . H H H a o n p e A e J I e H H b I H p a J A p a ) J ( H T e J I b . B p e 3 Y J I b T a T e
p 0 ) l( A a e T C H 3 M O U l1 H ( C T p a x , p a A O C T b H T . A . ) , T p e 6 Y lO I J J . a H C B o e r o
O C M b I C J I e H H H . B n e p B o 6 b J T H O H K Y J I b T y p e 3 T O O C M b I C J I e H H e o C Y I J J . e C T B J I H e T C H
L J e p e 3 0 6 p a J H o e 1 1 3 0 6 p a ) l( e H I 1 e 'lY B c T B e H H b lx B n e 'la T J I e H H H O T
O K p Y ) I ( a lO U J , e r o M l1 p a . T a K c 0 3 A a lO T c H M H e p b J , B K O T O p b I X n p e A C T a B J I e H O
o 6 b H c H e H I 1 e o K p Y ) I ( a lO I J J . e r O M H p a , A a H b I n p a K T H 'le C K H e p e K o M e H A a U H H
B 0 3 A e H C T B I 1 H H a H e r o , a T a K ) I ( e , M O p a J I b H b J e n p e A n H c a H H H , p e r Y J I l1 p Y lO U J , H e
n O B e A e H l1 e a p X a l1 'lH O r O 'le J I O B e K a B 0 6 U J , e C T B e .
T I p l1 H U . l1 n u . e J I O C T H O C T I 1 n p O H B J I H e T c e 6 H B L J e J I O B e q e C K O M M b J I I I J I e H H H .
a H O c o e A H H H e T B c e 6 e e p H 3 H O J I O r I 1 L J e C K H e , n C H X O J I O r H L J e C K H e H A Y X O B H b le
c n o c o 6 H O C T H L J e J I O B e K a , 0 6 e C n e 'lH B a lO U J , H e K O M M Y H I 1 K a T H B H b J H H
M b I C J I I 1 T e J I b H b I H n p o u . e c c . A H a J I H 3 H P Y H n p 0 6 J I e M b J p e 'l I 1 H M b I I I I J I e H H H , J I . C .
B b J r O T C K I 1 H (1999) B b J H B J I H e T B 3 a H M O C B H 3 b M e ) l( A Y 3 B Y K O M , C J I O B O M , p e 'lb lO
H 3 H a 'le H H e M . q e J I O B e K B o c n p H H H M a e T o K p Y ) I ( a lO U J , H H M H p 'le p e 3 o p r a H b I
L J Y B C T B . C o 6 C T B e H H o 3 B Y K , K O T O p b I H I 1 3 A a e T L J e J I O B e K , H B J I H e T C H
3 M o u . I 1 0 H a J I b H b I M p e a r H p O B a H H e M H a O K p Y ) I ( a lO I J J . Y lO A e H C T B I 1 T e J I b H O C T b . B
3 T O M p e a r H p O B a H I 1 I 1 n p I 1 C Y T C T B y e T M b J C J I b , T . e . K a ) l( A b J H 3 B Y K I 1 M e e T A J I H
L J e J I O B e K a o n p e A e J I e H H O e 3 H a 'le H H e , L J T O H O T J I H q a e T 3 B Y K H q e J I O B e K a O T
3 B Y K O B , C Y U J , e C T B Y lO U J , H X B n p H p O A e . B n o C J I e A C T B H H 3 B Y K I 1 0 6 J I e K a lO T C H B
o n p e A e J I e H H Y lO e p O P M Y C J I O B a , B K O T O p O M T a K ) I ( e n p H C Y T C T B y e T M b J C J I b .
M b J C J I b B H e C B o e r o M a T e p H a J I b H O r O H O C H T e J I H H e M O ) l( e T 6 b I T b
a K T Y a J I I 1 3 H p O B a H a 'le J I O B e K O M . K O M M Y H H K a T H B H a H n O T p e 6 H O C T b C T H M Y -
J I I 1 p y e T p a J B I 1 T I 1 e q e J I O B e L J e C K O H p e q H , K O T o p a H H e B 0 3 M O ) l( H a B H e C J I O B ,
3 B Y K O B H M b J C J I H ( 3 H a L J e H H H ) , H M M a H e H T H O n p I 1 C Y T C T B Y lO I J J . H X B H e H .
l f M e H H O 3 H a 'le H H e ( M b I C J I b ) H B J I H e T C H C B H 3 Y lO I J J . H M e p a K T o p O M ,
0 6 e C n e q H B a lO I J J . H M n O J I H O u e H H Y lO M e ) l( q e J I O B e 'le C K Y lO K O M M Y H I 1 K a u . H lO .
K a ) l( A b J H a K T p e q I 1 H B J I H e T C H T B O p 'le C K H M n p o u . e C C O M , B K O T O p O M H e
n O B T o p H e T C H Y ) I ( e r O T O B a H H C T H H a , H O p 0 ) l( A a e T C H H O B a H . T a K H M 0 6 p a J O M ,
K O M M Y H H K a l. l, lU l e C T b y c n o B H e C O B e p ll1 e H C T B O B a H H H . u Y X O B H O H C Y I l. I , H O C T H
l. I e n O B e K a . M O ) l{ H O n H r O B o p H T b 0 6 O T C Y T C T B H H M b I c n H B C 0 3 H a H H H
a p X a H l. I H O r O q e n O B e K a ? C K o p e e B c e r o , H e T . I I o 'I p e 6 H o c T b B O C M b I c n e H H H
) J , e H C T B H T e n b H O C T H K O M M Y H H K a l. l, H HY K o p e H e H a B q e n O B e q e C K O H n p H p o . u e .
B n o c n e . u C T B H H n p O H c x o . u H T H e Y K n O H H o e C O B e p ll1 e H C T B O B a H H e C p e . u C T B
a K T y a n H 3 a l. l , H H c n o c 0 6 0 B B b I p a ) l{ e H H H M b I c n H , 0 6 e C n e q H B a I ü ll. l , H X
K O M M Y H H K a l. l, H I üH p a 3 B H T H e . u Y X O B H O HK y n b T y p b I q e n O B e q e C T B a B l. I , e n O M .
M H e p - : n o H e T o n b K O M H p O B o c n p H H T H e , H O H n O B e C T B O B a H H e ,H M e I ü ll. l , e e
C B O H M Hn e p B 0 3 n e M e H T a M H H 3 b I K H C I ü ) l{ e T . C n O B e C H b I H e p o n b K n O p - r n a B H a H
e p o p M a 6 b lT O B a H H H M H e p o n o n m . M H e p H H 3 b I K e C T b Y H H B e p c a n b H a H c T y n e H b
B p a 3 B H T H H q e n O B e q e C K O r O C 0 3 H a H H H . 1 1 3 y q e H H e M H e p O B H e B 0 3 M O ) l{ H O B H e
H a p o . u H o r o T B O p q e C T B a , K O T O p o e O T p a ) l{ e H O B 3 T H o r p a e p H q e C K H X
M a T e p H a n a x . 5 I 3 b lK H e p a 3 p b I B H O C B H 3 a H c K y n b T Y P O H H a p o . u a , O H e C T b
n o p 0 ) l{ . u e H H e < < H a p o . u H o r o . u y x a » , 0 6 y c n o B n H B a e T H a l. l, H O H a n b H Y I ü C n e l. l , H e p H -
K Y H a p o . u a . K. J le B H - C T p O C (2001) p a c c M a T p H B a e T M H e p o n O m q e C K O e
M b I ll1 n e H H e K a K c n o c 0 6 H o e K 0 6 0 6 1 l. 1 , e H H H M ,K n a c c H e p H K a l. l, H HH n O r H q e C K o M Y
a H a n H 3 Y . , n : n H J le B H - C T p o c a C T p Y K T y p a M H e p O B K a K 3 H a K O B a H
M o . u e n H p Y I ü ll. l , a H C H C T e M a - 3 T O a H a n o r e C T e C T B e H H o r o H 3 b I K a K a K
H . u e a n b H o r o c p e . u c T B a H H e p o p M a l. l, H H . A H a n H 3 M H e p O B e C T b C p e . u c T B O
B b I H B n e H H H n e p B H q H b I X C T P Y K T Y P C 0 3 H a H H H . B c e M a H T H K e M H e p a B e . u y I l. l , Y I ü
p o n b y J le B H - C T p o c a H r p a I ü T . u B O H q H b I e ( 6 H H a p H b le ) n p o T H B o n o c T a B n e H H H
( o n n 0 3 H l. I , H H : B e p x - H H 3 , M Y ) l{ C K O e - ) I { e H C K O e , ) l{ H 3 H b - C M e p T b H T . n . ) .
C H M B o n H 3 M M H e p o n O r H q e C K O H C H C T e M b I O q e B H . u e H . O H H a x o . u H T C B o e
B b I p a ) l{ e H H e q e p e 3 H 3 b I K n 0 3 T H q e C K O r O B o 0 6 p a ) l{ e H H H - H a p o . u H b I e C K a 3 a H H 5 I ,
n e C H H , 6 a n n a . u b I r e p O H Q e C K O r O c o . u e p ) l{ a H H 5 I , 3 n o c . O C H O B H a H T e M a - 3 T O
n p O H C X O ) l{ . u e H H e M H p a , . u 0 6 P b I X H 3 n b I X . u Y X O B , H a C e n 5 lI ü l l . l , H X e r o .
I 1 e p c O H H e p H K a l. l, H 5 I . u 0 6 p a H 3 n a H B n 5 le T C 5 I 3 a K O H O M e p H b I M n p O l. l, e C C O M ,
n p O H c x o . u 5 ll l . l , H M B . u Y X O B H O H K y n b T y p e H a p a H H e H c T y n e H H C T a H O B n e H H 5 I .
H a n p H M e p , B M H e p a x M O p . u O B C K o r o H a p o . u a . u 0 6 p b I e H 3 n b I e . u Y X H
n o p 0 ) l{ . u e H b l B e p X O B H b I M 6 0 r o M Q H n a 3 0 M ( 3 p 3 5 1 ) , l l lH n a 3 ( M O K ll1 a ) . O T H e r o
3 a B H C H T B e C b B H . u H M b I H H H e B H . u H M b I H M H p ('lU 'C O n H l. I , e ', na3 '6 0 r ') .
C n e . u y e T O T M e T H T b , q T O n p O l. l, e C C C 0 3 . u a H H H M H e p o n O r H q e C K O H C H C T e M b I y
M O p . u B b I 6 b I n n p e p B a H e e x p H c T H a H H 3 a l. l , H e H . 0 6 3 T O M C B H . u e T e n b c T B y e T T O T
e pa K T , q T O r n a B H b I H 6 0 r M O p . u B b I H e n o n y q H n Y C T O H q H B O r O 0 6 0 6 1 l. 1 , e H H O r O ,
e . u H H o r o 0 6 0 3 H a Q e H H 5 I H H M e e T p a 3 H b I e H a 3 B a H H 5 I : y M O K ll1 H - 3 T O ll lH 6 a B a c
(um 'C O n H l. I , e , . u e H b ', 6aeac 'C Q a C T b e ') , l l lH n a 3 , O l. l , I ü l l lK a H (Ol/70
'6 0 n b ll1 0 H ') , B 5 I p e ll lK a H (ef/pe 'B e p x ') . Y 3 p 3 H - 3 T O Q H n a 3 ('lU 'C O n H l. I , e ,
. u e H b ') , l l lK H n a 3 - (UiKa 'B p e M H ') , B e p e n a 3 (eepe 'B e p x ') .
B M H e p o n O r H 'ie C K O H C H C T e M e M O p . u O B C K o r o H a p o . u a H a x o . u H T 5 1 3 b I K O B o e
B b lp a ) l{ e l- I H e 3 M O l. l, H O H a n b H o e B o c n p H H T H e M H p a . , n : a H H o e B O C n p H 5 I T H e
) l{ e H C T B e H H O . M H o r H e H 3 b I Q e C K H e 6 0 r H M O p . u B b l H M e I ü T ) l{ e H C K O e H a 'ia n o :
B e . u 5 lB a (eeOb ' B O . u a ') - n O K p O B H T e n b H H l. I , a B O . u b I , B H p 5 lB a (eupb 'n e c ') -
n O K p O B H T e n b H H l. I , a n e c a , B a p M a B a (eapMa 'B e T e p ') - n O K p O B H T e n b H H l. I , a
B e T p a , M a C T o p a B a (Macmop '3 e M J U I, K p a M ') - n O K p O B I 1 T e J I h H I 1 Q a , x 0 3 5 1 M K a
3 e M J I I 1 , K O B a B a (Koe 'J I Y H a ') - n O K p O B I 1 T e J I h H I 1 Q a J I Y H h l, T O J I a B a (mOll
'O r o H h ') - n O K p O B I 1 T e J I h H I 1 Q a O r H 5 I 1 1 ) J , p . (aea ') I ( e H I l l , I 1 H a , M a T h ') .
r J I a B e H C T B O ) l( e H I l l , I 1 H h I , M a T e p l1 Y M O p ) J , O B C K o r o H a p O ) J , a C B I 1 ) J , e T e J I h C T B y e T o
M 5 I r K O C T I 1 x a p a K T e p a , e r a T e p n l1 M O C T I 1 1 1 J I I 0 6 B e 0 6 I 1 J I h H O C T I 1 . B 3 T O M
n p 0 5 lB J I 5 I e T C 5 I T a K ) I ( e 1 1 e r a ) l( 1 1 3 H e H H a 5 1 3 H e p r l1 5 1 1 1 C I 1 J I a . ) l{ e H I l l , I 1 H a
B O C n p I 1 H I 1 M a e T C 5 I , n p e ) l( ) J , e B c e r o , K a K M a T h , C a K p a J I h H O C T h e e 3 a K J I I O q a e T C 5 I B
) J , a p e H I 1 I 1 ) l( 1 1 3 H I 1 . O T C I O ) J , a o c 0 6 0 e O T H O llie H l1 e K ) l( e H I l l , I 1 H e , 3 a K p e n J I e H H O e B
0 6 P 5 l) J , O B h I X p l1 T y a n a x M O P ) J , B h I .
B M O p ) J , O B C K O M M I 1 < p O J I O n m n p l1 p O ) J , H h le C T I 1 X I 1 I 1 I 1 M e I O T C B O I 1 X
n O K p O B I 1 T e J I e M ( M O K lli I 1 H 2004, , l l . e B 5 I T K I 1 H a 2005, I O p q e H K O B a 2009).
H a n p l1 M e p , C T I 1 X I 1 5 1 B O ) J , h I n p e ) J , C T a B J I e H a q e p e 3 0 6 p a 3 B e ) J , 5 1 B h I . C T I 1 X I 1 5 1
3 e M J I I 1 - q e p e 3 0 6 p a 3 M a c T O p a B h I . C T I 1 X I 1 5 1 O r H 5 I - q e p e 3 0 6 p a 3 T O J I a B h I .
C T I 1 X I 1 5 1 B 0 3 ) J , y x a B M O p ) J , O B C K O M M I 1 < p O J I O r H l1 n p e ) J , c T a B J I e H a q e p e 3 0 6 p a 3
B e T p a - B a p M a B a . H a n l1 C a H l1 e I 1 M e H M O P ) J , O B C K I 1 X 6 0 r o B - n O K p O B I 1 T e J I e H
I 1 M e e T ) J , B a B a p l1 a H T a : p a 3 ) J , e J I h H O e 1 1 C J I I 1 T H O e - B e ) J , h a B a , M a C T O p a B a , T O J I
a B a , B a p M a a B a 1 1 B e ) J , 5 1 B a , M a C T o p a B a , T O J I a B a , B a p M a B a . B 0 3 M O ) l( H O , 3 ) J , e C h
C J I e ) J , y e T r O B O p l1 T h 0 6 3 K O H O M I 1 1 1 c p e ) J , C T B B h lp a ) l( e m r n : B M e C T O ) J , B Y X C J I O B -
n 0 5 lB J I 5 I e T C 5 I O ) J , H O . H o n e p e B O ) J , O C Y ll l , e C T B J I 5 I e T C 5 I q e p e 3 ) J , B a C J I O B a :
I lo K p o B I 1 T e J I h H I 1 Q a B O ) J , h l, I lo K p o B I 1 T e J I h H I 1 Q a O r H 5 I , I lo K p o B I 1 T e J I h H I 1 Q a
3 e M J I I 1 , I lo K p o B I 1 T e J I h H I 1 Q a B e T p a . H e K o T o p h le M O p ) J , o B C K l1 e 6 0 r l1 -
n O K p O B I 1 T e J I I 1 I 1 M e I O T H e C K O J I h K O < P Y H K Q I 1 H . H a n p l1 M e p , B e ) J , 5 1 B a H e T O J I h K O
n O K p O B I 1 T e J I h H I 1 Q a B O ) J , h I , H O O H a T a K ) I ( e n O K p O B I 1 T e J I h H I 1 Q a c Y ) J , e 6 1 1 6 p a K a .
O K a 3 h I B a e T n O M O lll, h n p l1 p o ) J , a x , c n o c 0 6 c T B y e T Y K p e n J I e H I 1 I O c e M e H H h I X y 3 .
B 0 6 p a 3 a x M O P ) J , O B C K I 1 X 6 0 r o B - n o K p O B I 1 T e J I e H H a X O ) J , I 1 T O T p a ) l( e H l1 e
n p l1 p o ) J , H b I H 1 1 Q e J I O B e q e C K I 1 H M l1 p , n p O I 1 C X O ) J , I 1 T 0 6 0 ) l( e C T B J I e H I 1 e n p l1 p O ) J , h I 1 1
n p l1 p O ) J , H b I X 5 1 B J I e H I 1 H , C a K p a n l1 3 a Q I 1 5 1 Q e J I O B e K a 1 1 Q e J I O B e Q e C K I 1 X O T H O llI e H I 1 H .
I lp l1 Q I 1 I - la B 0 3 H I 1 K H O B e H I 1 5 1 M l1 p a 0 6 J I e K a e T C 5 I B M I 1 < p 0 J I O r I 1 Q e C K O M
C 0 3 H a H I 1 1 1 B 0 6 p a 3 « T B o p e H I 1 5 1 » , K O T O p a 5 1 B C B O I O O Q e p e ) J , b n p e ) J , n O J I a r a e T 1 1
« T B O P Q a » . , l l . a H H a 5 1 C r p Y K T y p a « T B o p e H l1 e - T B o p e Q » x a p a K T e p H a ) J , J I 5 I B c e x
M I 1 < p 0 J I O r I 1 Q e C K I 1 X C I 1 C T e M . B M I 1 < p O J I O r l1 l1 6 0 ) l( e C T B a y n p a B J I 5 I I O T T e M I 1 I 1 J I I 1
I 1 H h lM I 1 p e r y J I 5 I p H O n O B T O p 5 lI O I l l , I 1 M I 1 C 5 I 5 1 B J I e H I 1 5 1 M I 1 . O H I 1 M h I C J I 5 I T C 5 I
M e T a < p o p I 1 Q e C K I 1 , T a K K a K M e T a < p o p a , T . e . B h lp a ) l( e H l1 e O ) J , H o r o n O H 5 I T I 1 5 1
Q e p e 3 ) J , p y r o e , I 1 M e I O ll l , e e c H I 1 M 0 6 1 ll, I 1 H n p l1 3 H a K , e C T b n e p B b I M O n h I T
0 6 0 6 I l l , e H I 1 5 1 . 3 a T e M n p O I 1 C X O ) J , I 1 T O J I I 1 Q e T B O p e H l1 e 6 0 ) l( e C T B a B p e 3 Y J I b T a T e
O T M l1 p a H I 1 5 1 H a p l1 Q a T e J I b H O r O 3 H a Q e H I 1 5 1 e r a H a 3 B a H I 1 5 1 , o c 0 6 e H H O n p l1
n e p e x o ) J , e ) J , a H H o r o 6 0 ) l( e C T B a K H a p o ) J , y ) J , p y r o r o 5 1 3 h I K a ; H a K O H e Q , C 0 3 ) J , a I O T C 5 I
B e p X O B H b le 1 1 B c e 0 6 1 ll, I 1 e 6 0 r H . B M O p ) J , O B C K O H M I 1 < p O J I O r H l1 I 1 M e e T C 5 I
H e C K O J I h K O n p e ) J , C T a B J I e H I 1 M O B e p X O B H O M 6 0 r e . I le p B o H a Q a n b H O 0 6 0 ) l( e C T -
B J I e H I 1 I O n O ) J , B e p r a e T C 5 I 0 6 p a 3 C O J I H Q a . B e p X O B H h I M 6 0 r O M C Q I 1 T a n a C h
r J I a B H a 5 1 6 0 r 1 1 H 5 I M O P ) J , B h I M a C T o p a B a , c 0 3 1 1 ) J , a I O ll l , a 5 1 Q e J I O B e Q e C K I 1 H P O ) J , .
3 a T e M 6 0 r C T a n I 1 M e H O B a T h C 5 I l l lK a e M 1 1 H l1 ll iK e c B K J I I O Q e H l1 e M C J I O B nama
I 1 J I I 1 ama ( M Y ) l( C K o e H a Q a J I O ) . B ) J , a n h H e H ll ie M n p l1 n O M O lll, 1 1 C J I O B nama, ama
06p a30B b IB a lO T C 5 l p 5 l1 J ,60 )l(eC T B : A T 5 lM lllK aH , A H re T IaT 5 lH M IJ ,p . T epM M H na3
B 03H H K aeT H a K JIaC C H 'leC K O M :H an e p a3B M T M 5 l nO H 5 lT H 5 l '6 0 r '. C p .: na3 '6 0 r ',
na6a3 ' C 'IaC T be ' .
K 3 eM H b IM O T H O C 5 lT C 5 l6 0 )l(eC T B a 3 eM JIH , K p a5 l, c e J Ia , n om I, X M eJI5 l, B ep6b I,
J Iy ra , T p aB b I-M yp aB b I, J Ie c a , nH 5 l, M eC T a M O JIeH M H , n aceK M , Y JIb eB , O X O T H H K O B
H Pb I6 0 JIO B O B . M aC T op aB a (M O K llla , 3 p 3 5 l Macmop '3 eM JI5 l, K p aH ') -
nO K pO B H T eJIbH H IJ ,a , X 035 lH K a 3 eM JIH . M O lJ ,aB a (M ., 3 . Mooa '3 eM JI5 l') -
nO K pO B H T eJIbH H IJ ,a o n p e lJ ,e J IeH H O rO M eC T a 3 eM JIM , nO M O lllH M IJ ,a M aC T O paB b I.
C T aK an a3 , K e )l(eH n a3 (3 . cmaKa 'T 5 l) l(e J Ib IH ', KeJlCeU '3 J IO H ', na3 '6 0 r ') -
nO K pO B M T eJIb T 5 l) l(eC T H . O C H O B H a5 l < PY H K IJ ,H 5 l IJ ,ep )l(aT b T 5 l) l(eC T H , H eC T H
3eM H b le T H rO T b I, IJ ,aB aT b JIe rK O C T b H IJ ,0 6 po B )l(M 3H M . q a llle B ce ro eM Y
M O JIH JIH C b B O B peM 5 l 3 nM lJ ,eM H H . B eJI5 lB a (M ., 3 . 6elle 'c e J IO ')
nO K pO B H T eJIbH H IJ ,a c e J Ia . T IaK C 5 lB a (M .) , T IaK cH C 5 lpK O , T IaK C 5 l n aT 5 lH (M ., 3 .
naKCJl 'nO JIe ', 3 . CJlpKO 'rH M lJ ,a ', namJlU 'C T ap llla5 l c eC T pa , T eT H ') -
nO K pO B M T eJIbH H IJ ,a nO JI5 l. Y 3p3H B nO H pom ! B b lcT yn aeT H opoB aB a (3 .
HOp06 'n J IO IJ ,') . B K aJIeH lJ ,apH O -06p5 lIJ ,O B O H n033H H T IaK C 5 lB a np e lJ ,C T aeT B
06p a3 e K ypon aT K H H JIH )l(eH lllH H b I c IJ ,J IM H H b IM M H M C na lJ ,a lO lllH M H B O JIO C aM H .
E e M Y )l(eM H B JI5 leT C H B eJIeH b O IJ ,lO H 5 l (M . 014IOHJl'6 0 J Ib lllO H ') . B H p5 lB a (M ., 3 .
6Upb ' J Ie c ') - nO K pO B H T eJIbH H IJ ,a J Ie c a . M O K opH B a (M . MOKOpb 'n eH b ') -
6 0 )l(eC T B O nH 5 l. C O rJIaC H O M M <paM , H 3 nH H T pH IJ ,IJ ,aT M JIeT H e rO IJ ,ep eB a ll1K aH
C O T B O pH JI n epB O 'Ie J IO B eK a (B O JIeH , ) l(e J IaH H eM , B 3 rJ IH IJ ,O M ). H a H JIbM H IJ ,eH b
M O K O p5 lB e npH H O C H JIH )l(epT B Y B B H lJ ,e PH T Y aJIbH O rO H anM T K a (n 03b I) .
,n :oM aU JH H M H 5 lB JIH lO T C 5 l6 0 )l(eC T B a - nO K pO B M T eJIH IJ ,O M a , pO lJ ,a , X JIeB a , n e 'IM ,
6 aH H , O B H H a , cB H H eH , J Iy 6K a H 6p eB H a , n lJe J I , n a ceK M . K Y lJ ,aB a , K Y IJ ,a3 0 p aB a ,
(M ., 3 . KYO ' IJ ,O M ', a30p 'X 0 3H H H , X 03H H K a ') - llO K pO B M T eJIbH H IJ ,a IJ ,O M a ,
ceM bM . B K a)l( lJ ,O M IJ ,O M e 6b IJ Ia C B O H K Y lJ ,aB a .
T aK H M 06p a30M , M H <pO JIO rH lJeC K a5 l C H C T eM a H e T O JIbK O 06b5 lC H 5 leT M M p ,
IJ ,O B O IJ ,H T e ra IJ ,O O C 03H aH H 5 l, O C M b IC JIeH M H , H O H 3a lJ ,a eT 06p a3 e IJ , ) l(M 3H M ,
H O pM b I H np aB H JIa , n 0 3B O JI5 llO lllH e 'Ie J IO B eK Y O p raH M 'IH O B nH C b IB aT bC 5 l B
O K PY )l(a lO lllY lO e ra IJ ,eH C T B M T eJIbH O C T b . T IpH lJY IJ ,J IH B b IH M M p M H <p0 JIO rH M ,
< p aH T aC T M 'IeC K H e C B H 3H lJe J IO B eK a M npM pO lJ ,b I , 'Ie J IO B eK a H 06 llle cT B a ,
lJe J IO B eK a H 'Ie J IO B eK a p0 )l( lJ ,a eT C 5 l B H e lJ ,p aX nepB 06b IT H O H K Y JIbT ypb I.
,n :aH H Y lO cT yn eH b B C B oeM pa3B H T M M H e H 36e )l(a J Ia H H O IJ ,H a 'Ie J IO B e 'IeC K a5 l
K Y JIbT yp a , 'IT O n03B O JI5 leT npO B O IJ ,M T b conO C T aB M T eJIbH b IH aH aJIM 3 M e)l( lJ ,Y
p a3 JIM lJH b IM H K Y JIbT yp aM H H B b IH B JI5 lT b Y C T O H 'IH B b Ie 3 aK O H O M epH O C T H B M X
pa3B H T H H . C M b IC JIO B aH M H O r03H a 'IH O C T b M H <p0 JIO rM lJeC K H X 06p a30B
C K pb IB aeT B ce6 e C aK paJIbH Y lO M H <popM aIJ ,M lO O M M pe . H 3Y lJeH M e
M H <p0 JIO rM lJeC K H X C H C T eM pa3H b IX H apO IJ ,O B 5 lB JI5 leT C 5 l H e06xo lJ ,M M O H
C O C T aB JIH lO llleH B IJ ,e J Ie n p 05 lC H eH H 5 l IJ ,Y X O B H b IX M C T O K O B 'Ie J IO B e 'IeC K O H
K Y JIbT ypb I. M b I B b IIJ ,B H raeM T e3M C O B 3aM M o06y c JIO B JIeH H O C T M coxp aH eH M 5 l
H 3b IK O B b IX T pa IJ ,H IJ ,H H M H lJ ,eH T H 'IH O C T H 3T H O C O B . ,n :Y X O B H a5 l K Y JIbT yp a
H eM b IC JIH M a B H e M H O ro06p a3H 5 l, M H O rO JIH K O C T H H aIJ ,H O H aJIbH b IX K Y JIbT Y p .
O H H C O C T aB JI5 llO T ee )l(H 3H eH H b IH IJ ,eH T p , nH T a lO T ee T p a IJ ,M IJ ,H 5 lM H , 5 lpK M M M
0 6 p a 3 aM I1 M I1 < P 0B ,r , l l ,e lJ e J IO B eK , r rp l1 p O ,l l ,a , K O C M O C~ B J I~ IO T C ~ C aM O Q eH H b IM I1
1 1 C J I I1 T b IM I1 B e ,l l ,I1 H O e ra pM O H l1 lJH O e Q e J IO e . B O C C T aH aB J I I1 B a~ 1 1 C O X p aH ~ ~
T aK O H n p l1H Q l1 n l1 a J Ib H b IH nO ,l l ,X O ,l l ,B O T H O IlIem m K M l1 p 0 3 ,l l ,aH I1 1O ,B 0 3M O )l(H O
C O B ep I lIeH C T B O B aH l1 e K aK M aT e p l1 a J Ib H O H , T aK 1 1 ,l l ,Y X O B H O HK Y J Ib T y p b I .
B b lrO T C K I1H J I . C . 1 9 9 9 : M b l W J l e l - L U e U p e ' l b . M O C K B a : J Ia 6 I1 p I1H T .
) J ,eB H K I1H a T . I l . 2 0 0 5 : M U r j J O f l 0 2 U 5 1 M O p 0 6 b l . C ap aH cK .
J IeB I1 -C T pO C K . 2 0 0 1 : C m p Y K m Y P f L a 5 1 a f L m p o n O f l 0 2 U 5 1 . M o cK B a : I1 3 ,l l ,-B O
3K C M O -I lp e c c .
J Io c eB A . < 1 > . 1 9 9 1 : C / J W L O C O r j J U 5 1 . M U r j J O f l 0 2 U 5 1 . KY f l b m y p a . M O C K B a :
I lo J I I1 T I1 3 ,l l ,a T .
M O K IlI I1 H H . < 1 > .2 0 0 4 : M U r j J O f l 0 2 U 5 1 M O p 0 6 b l : 3 T H o rp a < p . c r rp aB . C a p aH cK :
M O P ,l l ,O B . K H . I1 3 ,l l ,-B O .
I lo T e 6H ~ A . A . 1 9 9 9 : M b l C f l b U 5 l 3 b l K . C 0 6 p aH I1 e T P Y ,l l ,O B . M o cK B a :
J Ia 6 I1 p I1H T .
3 J I l1 a ,l l ,e M . 2 0 0 0 : H 3 6 p a f L f L b l e C O l f U f L e f L U 5 1 : M I1 < p o B e lJH O M B 0 3B p a I lJ ,eH I1 I1 ;
0 6 p a 3 b I 1 1C I1M B O J Ib I ;C B ~ I lJ ,eH H O e f l M l1 pC K o e . M o cK B a : J Ia ,l l ,O M l1 p .
lO p lJ eH K O B a H . r . 2 0 0 9 : M U r j J O f l 0 2 U 5 1 M O p 0 0 6 C K 0 2 0 3 m f L o c a : reH e 3 1 1C 1 1
T p aH c< p o pM aQ I1 I1 . C a p aH cK : H l1 I1 rH n p l1 I lp aB I1 T e J Ib cT B e PM .
N A T A L Y A U C H A Y K IN A
S a ra n sk
M y th and language
In th is p a p e r , I c o n s id e r th e re la t io n sh ip b e tw e e n la n g u a g e a n d m y th b y
o f fe r in g a n in tro d u c t io n to m y th a n d m y th o lo g ic a l th in k in g , a s w e il a s a
d e s c r ip t io n o f th e p a g a n g o d s o f M o rd o v ia a n d th e ir re la t io n sh ip to n a tu re .
M y p a p e r o f fe r s a n o v e rv iew o f th e tra d i t io n a l , h o l is t ic w o r ld v iew , in c lu d in g
th e re la t io n sh ip b e tw e e n n a tu re a n d m an . I a d d re s s th e p ro b lem o f th e
re la t io n sh ip b e tw e e n c o n s c io u sn e s s a n d th o u g h t a n d d e s c r ib e th e
re la t io n sh ip b e tw e e n so u n d , w o rd , a n d sp e e c h .
